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цих завдань залежить від вироблення ефективної науково-технічної, інноваційної й 
промислової політики [4]. 
На нашу думку, лише кардинальна переоцінка суспільством факторів 
економічного зростання може виправити ситуацію. Безперечно, скарбниця 
людського потенціалу, Україна має посісти належне місце серед провідних країн 
світу, що спеціалізуються в науці, у високих технологіях та науково-дослідних та 
досвідно-конструкторських роботах. Однак досягнення цієї мети вимагає від 
української спільноти не просто робити ставки на дешеву робочу силу, вигідне 
географічне положення чи плодючі землі, а, насамперед, активізувати інвестиційні 
процеси у людський капітал, у високотехнологічні, інноваційні галузі, 
вдосконалити інституційне середовище та сферу діяльності підприємництва. Саме 
людський фактор є тим «коником», що повинен і може забезпечити державі високі 
рейтинги серед провідних країн світу у недалекому майбутньому. 
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Compliance of antimonopoly legislation 
 
Compliance management is often associated only with monitoring of the media or 
social networks for negative reviews or publications. In practice, the procedures for 
evaluating antimonopoly legislation, managing the risk of loss of business reputation are 
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no less, and perhaps even more closely related to the analysis of counterparty credit risks 
and compliance risks, because require verification of the existence of beneficiaries in lists 
of sanctions and anti-corruption lists. According to a study conducted by the Economist 
Intelligence Unit, the risk managers of major European organizations rated reputational 
threats as the most significant of all possible (see figure), while the most important 
factors of reputational risk were the speed of information dissemination through 
international communication channels and the strengthening of regulatory requirements . 
Nevertheless, the goal of any antimonopoly compliance program in the final result 
is to reduce the risk of violation of the antimonopoly law. The Antimonopoly Committee 
of Ukraine agrees with this approach, which recently declares its intention to develop a 
standard compliance program. Development of a standard compliance program by the 
Committee is an absolute plus in advocating compliance with antitrust laws. At the same 
time, it is important to understand that there is no universal compliance rule and that each 
compliance program should be developed taking into account the many factors and 
specific risks that arise in the process of each individual company's activities. 
Antimonopoly compliance is becoming more popular in Ukraine. Compliance with 
the antimonopoly legislation becomes especially relevant for companies operating in 
areas that are under the special control of the Antimonopoly Committee of Ukraine, in 
particular markets for pharmaceuticals, petroleum products, tobacco products, retail, etc. 
The first step in introducing an antimonopoly compliance program into business ethics 
The company is aware of the fact that antitrust regulation is relevant to its activities. Due 
to the increasing publicity of the activities of the Antimonopoly Committee, regular 
publications on the fines applied, as well as information on ongoing investigations, this 
step is not difficult for many companies. More and more companies come to the 
understanding that in addition to potentially high penalties, violation of the antimonopoly 
legislation entails significant reputational risks, while a well-designed and competently 
developed compliance program allows the company to more confidently carry out its 
day-to-day activities and make prompt decisions in conditions of not always unequivocal 
legislative regulation. Yet it is worth noting that most Ukrainian companies start to think 
about the need to develop and implement an antimonopoly compliance program only 
after they have already had experience with the Antimonopoly Committee of Ukraine and 
have resorted to the help and / or protection of lawyers. In such cases, the development of 
compliance programs should start with a clean sheet. In representative offices or 
subsidiaries of large foreign companies, the compliance system, as a rule, is already 
working at the global level, in which case it must be adapted to national legislation, as 
well as the potential risks that the company may encounter in its work in Ukraine 
Moreover: competently built compliance structure not only protects the enterprise 
from sanctions by preventing offenses, but also protects it from external encroachments. 
Unfortunately, too often the opportunities for effective integration of compliance control 
and enterprise security are not being used properly. 
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Загальне середовище даних (Shared Data Environment), як інтегруючий 
компонент елементів CALS-технологій 
 
Застосування методів логістики та інформаційних технологій значно 
підвищує ефективність функціювання силових структур та військово-
промислового комплексу. 
Застосування цих підходів є звичайною практикою в країнах-членах НАТО 
[1, 2 та ін.]. У вітчизняній літературі питанням логістичного забезпечення силових 
структур присвячені роботи [3 та ін.]. Питання логістичної підтримки наукомісткої 
продукції та застосування Continuous Acquisition and Lifecycle Support (CALS) 
технологій, в тому числі для озброєння та військової техніки, висвітлені в статтях 
[4, 5 та ін.]. Основний принцип CALS-технологій полягає в тому, що технічна 
інформація є життєвоважливим активом, потрібним для підтримки оборонних 
систем (ОС) впродовж їх життєвого циклу [2]. Однак, як теоретичні напрацювання, 
так і практика застосування вказаних логістичних методів та інформаційних 
технологій в нашій країні є недостатньою. 
Метою доповіді та її тез є висвітлення поняття, структури та взаємодії 
загального середовища даних (Shared Data Environment (SDE)), як інтегруючого 
компонента для побудови CALS-технологій. 
Основою для розкриття цього поняття було використано одне з найбільш 
авторитетних джерел в цьому напрямку [2]. В статі [5] розпочато розкриття 
поняття SDE. Тому дані тези сконцентровані на співвідношенні SDE та 
інформаційного менеджменту життєвого циклу Through Life Information 
Management (TLIM).  
TLIM охоплює кілька основних етапів або заходів, які повинні проводитися 
спільно з життєвим циклом розробки програм і систем, щоб отримати максимальну 
користь, а саме 
1. визначення цілі програми та розробка стратегії програми; 
2. визначення вимог до даних життєвого циклу та інформаційних 
технологій, розробка плану інформаційного менеджменту Information Management 
Plan (IMP), який підтримує стратегію програми; 
3. контракт та реалізація можливостей загальних даних на основі плану 
інформаційного менеджменту; 
